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maaşlar üzerinde bir ameliye
sabit gelirlilerin geçim muvazenelerini muhafaza etmek bir devlet 
meselesidir, yakından ve memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki hükü­
metin bu meseleye el koyduğu tarih bu yolda neşriyat görülmeye başlama­
sından çok evveldir, bu takaddümde ne kadar basiret manası varsa me. 
selenin telâkki tarzı da o kadar teenni ifade eder.
o basiret.de, bu teenni de yerindedir. verilecek kararın sadece bir 
maaş ve ücret arttırmaktan ibaret olması, mümkündür ki, bir meseleyi 
ortadan giderirken başka bir meseleye kapı açmış olun, tecrübe olunmuş­
tur: bu artırmalar hep yeni fiyat yükselişlerini harekete getirir ve bu 
yükselişler hep yeni artırmalara lüzum ve ihtiyaç delilleri teşkil eder, 
demek ihtiyacı tatmin için bambaşka tedbirler almak gerektir.
bununla beraber bazı başlangıçların, zarurî neticeleri olarak bazı ted­
birler beklenebilir, baremin azdan çoğa giden muayyen bir maaş derece­
sinde muayyen nisbetlerde bir zam, öyle zannediyoruz ki, hatıra gelebilen 
düşünceler arasında bulunacaktır, şüphesiz bu da bir tedbirdir: işi kendi 
haline bırakmanın çektireceği sancıları bir müddet dindirir.
eğer büyük millet meclisi önümüzdeki toplantısında böyle bir tedbir 
üzerinde yürürse gönül ister ki ilk karar şu maaş ve ücretlerden vergi a* 
diyle yüzde şu kadar para kesmenin ilgası suretinde tecelli ede...
hükümetin kendi memurlarına: “ yeni bir kanuna kadar size ödeyece­
ğim aylık 50 değil 45 liradır demek ve bunu maaşların emsalini birer 
kalemde ve birer defalık takdir ile ifade etmek varken her ay her yerde 
uçsuz bucaksız hesaplamalar, kesmeler, saklamalar ve gene geri vermeler 
gibi ameliyeler ihdas etmek müdafaasında akim durduğu bir iş yapmak 
oluyor, bırakmtz ki müesseselerin hizmet mukabilinde ödedikleri parayı 
toptan bir vergiye tâbi tutmak suretile onları bile bu türlü hesap, bordro 
gailelerinden kurtaracak basit bir usule irca imkânı bulunabilir.
bu yüzden yıllardır israf edip durduğumuz enerjiye gerçekten acıya, 
rum. çıkması muhtemel bir karardan müsbet bir kazancımız hiç olmazsa 
bu elim zivaa bir nihavet vermek olur.
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